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Abstract: Religious texts written in Arabic are created as a symbol 
that is not independent from the influence of cultural and social 
societies. Arab society, which adheres to the patriarchi system in his 
life, greatly affects every arrangement of their lives as well as the 
Arabic language. This creates gender bias in the Arabic language. 
The gender bias is clear with a symbol / word / sign in Arabic called 
function. As for Islam, which contains the source of the Qur’an and 
hadith written in Arabic, it strongly supports the dignity of women 
and men in equal standing. To answer the above problem, researchers 
use qualitative and descriptive research methods to express the shape 
of words and language in context. As for the data analysis, the 
researcher uses the theory of disassociation Jacques Derrida to find 
discrepancies in the content of the text through three stages. The first 
stage, the verbal stage is a critical reading by finding paradoxes and 
contradictions in the text. The second stage, the textual stage, 
attempts to find a deeper meaning in the whole text. The third stage, 
the linguistic stage, is the stage in which the reader requests the 
appropriateness of the text, its error and its excessive language. The 
results of this research is expected to finding bias gender in the 
Arabic language and the factors causing the problems of bias gender 
in Arabic and our perspecitve of religous texts written in Arabic. 





،ىنعم هل يزمر ماظن يه ةغللا  ةقيقح ىلإ ريشي يذلا ىنعلما وه ىنعلما نأ نيح يف
.ةيعقاو  لا نم ةلسلس لثمت ةغل كانه نوكت نل هنأ ينعي اذهو اال ىنعم ا  ييلا  اوصو
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تصبح اللغة  .لنه ذو معنى، فإن نظام الرموز نفسه يسمى اللغة والمعروفة باسم المعجم
موضوًعا رئيسًيا تظار فيه أبعاد اللغة في شكل أحكام وبيانا وتمثيلا وتغيرا في الفكر 
المنطق  أيضا. سواء من حيث التناقضا  اليي هي وفي الطبيعة السياقية والبراغماتية
فى نظرية  adirreDseuqcaJهذا يتفق مع رأي 1الوصوفي أو تعددية اللعاب اللغوية.
التفكيك اليي طورها إنكار لمعارضة الكلام أو الكتابة، يوجد أم ا  يوجد، نقية أو ملوثة 
وأخيرا رفض الحقيقة الواحدة نفساا. أن الكتابة هي الآثار المستخدمة يجب علينا أن 
 2اا ختلاف )ecnareffid(التفكير والكتابة والخلق تسمىنفاماا عملية 
لعبة اللغة اليي تسبب اا ختلافا اللغوية ا  تكمن فقط في اا ختلافا  في أصووا 
الذكور والإناث وأيًضا في اختيار الكلما  (المعجمية) والجمل (النحوية)، ولكن أيًضا في 
أن اللغة اليي  aebiraCفي  nesrepseJ ottOإيصالاا (عمليا). كما أجري الباحث اللغوي 
  3يستخدماا الرجال ليست هي نفس اللغة المستخدمة عند النساء.
ا
اللغة والتعبير أشكالً
ا للسياق والتحديات الًجتماعية والثقافية. ومع ذلك ، فإن جوهر هذا 
ا
مختلفة وفق
وعدم المساواة الإنفاذ متجذر في القيم العالمية: التحرر من الًضطهاد والخوف والتمييز 
 4بين الجنسين.
ا  يمكن أن يكون فصل اللغة العربية كرمز عن التأثيرا  الثقافية واا جتماعية 
ومع ذلك عند تحليل المفردا  حيث ظار  اللغة العربية لول مرة في المجتمع العربي.
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حيز والقواعد اللغوية وهيكل اللغة العربية، فإن الفرق بين الرجال والنساء ُيعرف بالت
 مع الرموز /الكلما / علاما  باللغة العربية يطلق عليه 5الجنساني
ً
دال أو   واضحا جدا
في حين أن الإسلام يدعم كرامة المرأة ومكانتها ولديها نفس المكانة و المكانة اليي  علامة
يتمتع بها الرجل في جميع القطاعا  ويزيل المعاملة القاسية والإذا ل للمرأة في مجتمع 
لية الذي يقتل الفتيا حديثي الوا دة لنه يعتبر خزى و أصوبحت حقوق المرأة تابعة الجاه
 .للرجال في ذلك الوقت
يجب أن يكون إعادة قراءة النصوص والخطابا  الدينية في حضارة النصوص 
محتاجة كما قال نصر حامد أبو زيد أن تشكل هذه النصوص عقلية وسلوك المسلم منها 
لمسلمين، بما في ذلك النظر إلى النساء من خلال تحليل النصوص لتغيير وجاا  نظر ا
يتم بناء النصوص الدينية وفقا  لنه وفقً ا لتحليل الجنسية، .الدينية، وخاصوة في القرآن
للشخصية والوضع اا جتماعي في وقت إنتاج النصوص الدينية. ضرورية، لقراءة هذه 
 6راغ الثقافة.النصوص ليست الشياء غير الحية الموجودة في ف
 .A amitaF و   01  9nudammahuMو 8hisgninayteS iniansI و 7ha’ifoR ruN  وقد بحث 
inalhoklA
 neersiN41و esuohnesoR   htiduJ و lamaK alaH31و  inuyhaW adlemI21anailrE 11
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7
 halakaM ,"malsI anacaW malad redneG saiB rakA iagabes barA asahaB" ,haifoR ruN 
 rebmevoN( 11 .oN 1 .loV ,gnabmeL letoH dnarG id malsI naijaK ecnerefnoC launnA malad nakiapmasid
  .11-1 :)6002
8
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السابقة. بالإضافة إلى ذلك ، تختلف النظرية المستخدمة عن الدراسا  السابقة. 
للتحليل التحيزا بين الجنسين في   adirreD seuqcaJ يستخدم الباحثون نظرية التفكيك
م المفردا (المفردا ) أو اللغة العربية اليي تحدث في القرآن الكريم ، إما في شكل استخدا
التراكيب الصوتية والتراكيب الدا لية المستخدمة وربط النصوص مع الظاور اا جتماعي 
 .الثقافي التاريخي و استخدام اللغة العربية في المجتمع العربي
الغرض من هذا التفكيك هو تحديد التناقضا  في سياسة النص بحيث يساعد 
في النص. اختيار الكلما  أو ترتيب الجمل أو كيفية  على زيادة الوعي بعدم اا تساق
استناًدا إلى  91 اختيار تمثيلا أو ميول أيديولوجية بوعي أو عدم إعطاء لون معين للنص.
، استخدمت الباحثة أداة التحليل لتفكيك التحيزا  الجنسانية adirreD seuqcaJنظرية 
أو  اء في شكل استخدام المفردا في اللغة العربية اليي تحدث في القرآن الكريم، سو 
الاياكل الصوتية والايئا الدا لية المستخدمة وربط النصوص مع النصوص اا جتماعية 
 .التاريخية و الثقافة واستخدام اللغة العربية في المجتمع العربي
 
 منهج البحث
اقع، في الو  للغة دور استراتيجي  في علاقاتها ووظائفاا مع أنشطة المعلوما والتحول.
ا.
ً
اللغة هي فن لفظي باعتباره جوهر السيميائية البشرية وهو  ا  يمكن اعتبار اللغة فراغ
.نشاط ذو معنى في مجتمعاا؛ اللغا هي رموز لاا وظائف مختلفة
يمكن كشف العوامل  02
                                                 
91
 .TP :atrakaygoY( ilarutkurtS-tsoP sitirK narikimeP naitsapeK mizeR rakgnobmeM ,okomtayraH
 .431,)6102 ,suisinaK
02
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adirreDاليي أوضحاا نصر الدين عمر باستعمال تفكيك 
12
الذي سيعامل النصوص  
يلة قادرة على فتح إمكانيا جديدة وتكون قادرة على تخفيف والسياقا والتقاليد كوس
في الواقع، اللغة ليست أداة اتصال محايدة ولكن  الإيديولوجية اليي تم تجميدها في اللغة.
ساطعة، غامضة لنه من خلال اللغة ، تقوم بعض الإيديولوجيا ببرمجة طرق تفكيرنا 
 .دون أن يلاحظاا أحد
)، ecnereffid fo metsysأن اللغة هي نظام للاختلافا  ( adirreD seuqkcaJ  وضح
بينما اعتبار المعارضة عن  noitisopo yranib(وجوهر نظام اا ختلاف يوجد معارضة ثنائية (
.elorapالعلامة أو الخطاب أو الكتابة، لغة / 
22
 :كما في الصورة التالية   adirreD. شرح  
 ecnereffiD    egaugnaL        
    
 elorap/eugnaL ,ngiS   renniB isisopO
 
أن هناك ثلاث مراحل من التفكيك: لفظية ونصية ولغوية.   yrraB retePشرح 
اللفظية هي قراءة نقدية من خلال إيجاد مفارقات وتناقضات  المرحلة الأولى ، المرحلة
في النص بأكمله. ، المرحلة النصية تحاول إيجاد معنى أعمق والمرحلة الثانية في النص.
، المرحلة اللغوية هي المرحلة التي يسأل فيها القارئ عن الملاءمة والمرحلة الثالثة
 والخطأ واللغة المفرطة في النص.
                                                 
12
 :atrakaygoY( ,silarutkurtS-tsoP sitirK narikimeP naitsapeK mizeR rakgnobmeM ,okomtayraH 
 .431 ,)6102 ,suisinaK .TP
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) القارئ / مترجم 1الخطوات التي اتخذها خبير التفكيك هي:  ,بشكل تفصيلي
 من المعنى الصريح. 
ا
ئ / المترجم الشفهي ) يعبر القار 2النص ُيظهر المعنى الضمني بدلً
عن خصائص الكلمات والمساواة السليمة والمعاني الجذرية للكلمات والًستعارات 
) يقوم القارئ 4) يحاول القارئ إثبات أن النص غير متسق. 3الميتة في معنى النصوص. 
ا 
ا
/ المترجم الشفوي بتحليل النص بحيث لً ينتج النص إحدى المعانى فقط، بل أيض
) يبحث القارئ / المترجم عن أنواع مختلفة من التحولًت في 5المعنى، و التعددية بين 
 أو يتم تخطيه عن قصد.
ا
 32 المعنى في النص كنوع من أشكال القمع أو يتم حذفه عمدا
 
 نتائج البحث
اللغة العربية كلغة القرآن والحديث لاا مفردا  غنية جًدا بالمقارنة إلى اللغا 
يمكن فام المفردا العربية في القرآن بمعنى واحد وعلى الرغم لذلك ا   الجنبية الخرى.
كما أنه ا  ينفصل عن البناء اا جتماعي لميلاد اللغة الذي يتسبب  من أن المفردا نفساا.
في جذر التحيز بين الجنسين في اللغة العربية نفساا، سواء من النص أو سياقه، وخاصوة 
  جوانب مختلفة كما يلي : يمكن ملاحظة ذلك في .في القرآن الكريم
 قواعد اللغة العربية .1
(مذكر أو  دائًما بين الجنسين  تحتوي قواعد اللغة العربية على كل اسم كائن
كما ا  يمكن للمرء أن يتجاهل الطبقة  مؤنث)، يمكن أن يكون حقيقًيا أو مجازًيا.
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ة تجعل الشخص اا جتماعية عند التحدث باللغة الجاوية، فإن القواعد المذكورة السابق
غير قادر على تجنب تصنيفا الذكور والإناث باللغة العربية لنه ا  يوجد اسما محايدا 
مثل: تلميذ (مذكر)، تلميذة (مؤنث)، مدرس (مذكر)، مدرسة (مؤنث)،  في هذه اللغة.
 .طبيب (مذكر)، طبيبة (مؤنث)، وهلم جرا
سماء النساء كافية تحتوي قواعد اللغة العربية على تحيز جنساني وهو أن أ
أستاذ = أستاذة،  (تاء مربوطة) في اا سم ، مثل كلمة لتشكيلاا بإضافة حرف واحد فقط
مسلم = مسلمة، ماندس = ماندسة الخ.  تعكس هذه القواعد وجاة نظر المجتمع العربي 
يتمثل التحيز بين الجنسين  42حول وجود المرأة كجزء (صوغير جًدا) من وجود الرجال.
















































































 )62ورة النور، . (الآية: س"َوِرزۡ ق
ذكوريا الآيا السابقة تتجلى في استخدام الكلما اليي تحتها خط. تأنيث السماء 
و "الطيبا " في   المؤنثة فقط بإضافة حرف واحد و هو التاء المربوطة في كلمة "الخبيثا "
 اسم المذكر. و هذا يدل على هيمنة الرجال على النساء في المجتمع العربي.
العطف يكون هناك تحيز جنساني  إعطاء معنى حروف، روف العطفتقرير معنى ح
الواو للعطف و الواو   "و" له العديد من المعاني والوظائف، وهي مثل معنى الحرف أحيانا.
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 )3(الآية: سورة النساء،  "ت
بعض الفام أن الواو خيارا  بديلة، وهذا يعني إختلاف العلماء في فام حرف "و". 
وهذا  ويقول بعض العلماء الآخرين أن "واو" كرمز للإضافة، .""اثنين أو ثلاثة أو أربعة
لذلك يصبح  .ويجادل البعض بأن معنى الواو يعني الضرب ." 9=  4+  3+  2يعني 
ظاار أن وضع المرأة و "(واو) في الآية السابقة لل  العطف استخدام حرف 52". 42=4x3x2"
العطف، وهو أو ا ختيار ليست للإضافة  مامشة فى اا جتماعي.  لماذا ا  تستخدم حرف
 .والضرب
كما في  التحيز بين الجنسين أيضا في استخدام حروف الإستثناء، تحديد الإستثناء












































































































 ).4-5(الآية: سورة النور،  ".َوأ
، وهذا يعني أن الرجال الذين يتهمون الً الذين تابوا  في الآية السابقة، هناك كلمة
مرة. وإذا تابوا  08المرأة الطيبة بالزنا وا  يحضرون الشاود، ثم ُيحكم عليهم بالجلد 
تبدو أن هذه الآية  وعملوا الخيرا ، فسوف يسقط الحكم أو يخلو من الضرب عليهم.
  .عليهم في كفارة ذنوبهم تميل إلى الرجال و تسال
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 )erutcurtS citnameS(الايكل الدا لي  .2
 larulp(قواعد اللغة العربية الخرى اليي تحتوي على تحيز جنساني هي جمع المؤنث 
مجموعة من  لمجموعة من النساء وعلى الرغم من وجود ذكر واحد فقط فيه.  )nuon
ليار أو أكثر ستستخدم الضميرالمذكر النساء، سواء كان عددهن باللف أو المليون أو الم
لمجرد بين العديد من النساء. هذا يعكس وجاة نظر المجتمع العربي بأن وجود الذكور أهم 















































نظريا من  "، من جمع المذكر، بمعنى "يا أيها الذين آمنوا. ." الذين" ، " آمنوا كلمة
ولكن معنى الدعوة   قواعد اللغة العربية، فإن الشخاص الذين يدعى عليهم "الرجال".
سم الموصوول "اليى" و آمن" ا  يذكر في والمر في تفسيرها للرجال والنساء على الرغم لو إ
هذه اا ية. وهذا يعني على الرغم أن استخدام إسم الموصوول للمذكر ولكن عليه النساء 


















































 72. "َما ت
معنى هذه الآية اليي  ، أتوا " هو فعل أمر للمذكر. "اقيموا" وبالمثل، فإن فعل المر
أمر  بالصلاة ودفع الزكاة ليست للرجال فقط بل للنساء أيًضا، على الرغم من أن فعل 
تفوقون، هذا يدل على أن العرب م .للنساء ولم يذكرها إطلاقا المر "اقمن" و "أتين"
 .الرجال  والنساء جزء من
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 التحيز في القاموس العربي .3
القواميس العربية تستخدم غالبا لترجمة الآيا  القرآنية. وعلى سبيل المثال في 
 41قاموس لسان العرب (يعد أحسن القاموس و المرجع في العالم العربي يتكون من 
. كلمة "الإمام" و "الخليفة" تشكل مفاوم القي
ً
تبحث  و السلطة في اللغة العرية. ادةمجلدا
هذا القاموس كلمة "الإمام" ثلاث صوفحا ، و تعني دائما بمعنى "الرجال"، على سبيل 
المثال إمام الصلاة أو إمام المجتمع، كأن الإمام لسلطة الذكور. حيى كلمة "الخليفة" اليي 
 82ذكر).تعني الزعيم، واليي تستخدم شكل مخصصة للرجال فقط (ا  يكون اا  للم
" في القرآن. هذا السياق "مسؤول عن" و "رعاية القوامون  وكذلك الكلمة "
 2991في كتابها الصادر عام  92)dudaW animA(احتياجاتهم" و "دعمام". نقلت أمينة ودود
" تشير علاقة بين الزوج والزوجة ، وليس القوامون أن ")btuQ diyyaS( عن رأي سيد قطب 
عاما ، وتتعلق بمسؤولية الزوج في تقديم مادًيا (اقتصادًيا)  إلى جميع الرجال والنساء 
) وطالبه 5091-9481(  )hudbA damahuM(للزوجة. تفسير المنار للشيخ محمد عبده
على أنه يعني الرجال على  ”القوامون “) فسر 5391-5681( )ohdiR diysaR( راشد رضا
 03.يدةأنهم أرباب أسرة ، ولكن يجب أن يعامل النساء معاملة ج
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، فإن استبعاد القوامون أن الرجال قادة لنهم متفوقون  reenignE ilA rahgsAووفق
ويقودون النساء ، وبالتالي فإن الدونية ذا  صولةبالزمان النبي. بينما بالنسبة للسياق 
هي عبارة عن بيان  "قوامون " الحالي يمكن للمرأة أن تتفوق على الرجال. لذالك فإن كلمة
ا معيارًيا.سياقي ، و 
ً
 13ليست بيان
 عوامل التحيز بين الجنسين في اللغة العربية
اللغة العربية هي رمز لاا قوة المعنى ولغة جميلة وذا جودة عالية ولديها ميل وليس 
خالًيا من القيم. لكشف معاني خفية أو مفقودة في النص، هناك حاجة إلى تفكيك 
قبل القرن  تاريخي حيث تظار اللغة العربية.. يمكن التفكيك من خلال التحليل الadirreD
السابع الميلادي، كانت اللغة العربية هي لغة البدو الذين استقروا في الجزء الشمالي من 
شبه الجزيرة العربية وأجزاء من الشام والعراق ولغة سكان المدن في المنطقة الشمالية 
  من شبه الجزيرة العربية.
أن  idruK-lAالنساء مقلقة للغاية في العرب. قال  قبل ظاور الإسلام، كانت حالة
) 2) تم منع النساء من وراثة الحقوق؛ (1حالة المرأة في زمن الجاهلية قديما كما يلي: (
للزوج الحق في طلاق زوجته حسب رغبته ويمكنه إعادتها ميى شاء ذلك، ولكن على 
 في هذا الشأن ؛ 
ً
) ا  يوجد حد لعدد 3(العكس من ذلك ، تكون الزوجة سلبية تماما
) أصوبح غرس حياة الفتيا  تقليدا 5) الزوجة جزء من ميراث الزوج ؛ (4الزوجا  ؛ (
) من أجل الحصول على اا بن الصالح  يبرر عرب 6متناميا في مجتمع الجاهلية العربي ؛ (
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الجاهلية زواج اا ستيضاع (أي أمر الزوج لزوجته تجمع بأحد زعماء القبائل المعروف 
عته وقوته و كريمة أخلاقه حيى تحمل ولدها وبعد ذلك يعود إلى زوجاا مرة أخرى) ؛ بشجا
) عادة نكاح الشغار وهو ما يعني تبادل الفتيا ، أي إذا كان لشخصين فتاتان 7و (
بالغتان غير متزوجتان، فعادة ما يتبادا ن الفتيا  حيى ُيعتبر المار بالنسبة للفتاة 
 مقابل المار إلى ا
ً
مرأة أخرى، لذلك تتحول ابنة  الب إلى ابنة الب الخرى، مدفوعا
 23والعكس بينهما.
عندما يتعلق الأمر بصعوبات الحياة وقسوة عادات الجاهلية العربية، خلص 
إلى أن هناك العديد من الأشياء التي دفعتهم لقتل الأطفال  atanidagraW anadliW
البدوية. إن جمع النساء في مجموعة كبيرة  الإناث، على النحو التالي ، (أ) طريقة الحياة
يجعل الحركة غير زلقة، وينبغي إيلاء المزيد من الًهتمام لمساعدة هؤلًء النساء في 
الصحراء، لً يصعب على النساء تقديم مشاركتهن في الأشياء المطلوبة فقط، حتى أنهن 
جهة الطبيعة غير قادرات على مساعدة أنفسهن. وفى رأيهم النساء ضعيفة جدا لموا
القاسية. (ب) يحتاج كل فرد إلى الغذاء، في حين أن الطعام المتاح محدود للغاية. 
لذلك يجب منع معدل الزيادة السكانية. كان مستوى معرفتهم في ذلك الوقت يعتبرون 
النساء سبب الزيادة السريعة في عدد السكان لأنهم رأوا النساء يلدن. لذلك يجب 
حيث يتم تقليل عدد الأشخاص الذين ينتجون. بالإضافة إلى تخفيض عدد النساء، ب
                                                                                                                                                 
 
23
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ذلك، لً يمكن للمرأة أن تساعد في زيادة إنتاج الغذاء في الطبيعة القاسية ؛ (ج) في 
المعركة ، ينتمي الأطفال والنساء من الخاسرين إلى المنتصرين. هذا بالطبع ضرر كبير 
جنب ش يء من هذا القبيل، من لكرامة واحترام الذات للقبائل التي تواجهها. لت
 33الأفضل أن يتم قتل الفتيات كرضيع  حتى لً يجربوه.
 citarcomeD dna sthgiR s’nemoW fo noinipO cilbuPفي مقالته  druK lE anaDأوضح 
أن بيانا  مؤشر الرأي العربي تظار أن الآراء المعادية للمرأة أو الكراهية للمرأة  seulaV
ا على مشاعر معادية للديمقراطية. يميل أولئك الذين يميلون إلى تنطوي أيض ً)sinigosim(
اا ستبداد إلى تجاهل هذه الحرية ، ولديهم آراء سلبية تجاه القليا  أو الجماعا  غير 
التقليدية / غير المايمنة. ليس من الممكن أن يدعي شخص ما أنه يؤمن بالقيم 
 43.)sinigosiM(اهية النساء الديمقراطية بينما لديه في نفس الوقت رؤية كر 
بعد أن جاء الإسلام بالقرآن ككتاب مقدس، أن الإسلام لم يوسع تأثير اللغة العربية 
فحسب، بل وحد العرب و كنوز العلم أيضا، وإثراء اللغة العربية بمفردا  جديدة أو 
ي القرآن يعطي وضعا مشرفا للمرأة ويساوي الرجل. ا  يعني اا ختلاف ف 53معاني جديدة.
ا للقرآن المساواة والمكانة القائمة على الجنس. الوظائف 
ً
التركيب البيولوجي وفق
 البيولوجية تختلف عن الوظائف اا جتماعية.
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عند النظر إلى الظواهر التاريخية اليي تطور فيها اللغة العربية واست
العربي في ذلك فترة الجاهلية ، كانت بالطبع ا  تنفصل عن ثقافة وسياسة المجتمع 
الوقت، ا  سيما في عرض ومعاملة النساء والرجال في الواقع اا جتماعي. لذلك، يمكن أن 
نستنتج أن المجتمع العربي الذي يشتهر بنظامه القبلي، أثر بشكل كبير في تطوير 
تفكيك التحيز العربي السابق  واستخدام اللغة العربية الفصحى والعربية العامية.
يي تحدث ومعنى الكلما  في بنية الجملة ا  يمكن فصلاما عند استخدام والتغييرا  ال
ا 
ً
اللغة العربية وفي أي سياق تستخدم اللغة العربية ، ويتغير معنى اللغة العربية وفق
 للسياق.
بأن المعنى المجازي في اللغا  يتسم بثلاثة  adirreDوهذا يتفق مع المفاوم اللغوي 
). السياق ، أي أن 2الوقت الذي تستخدم فيه اللغة.  ) الزمن، وهو1محددا  ، هي: 
). المعنى، أي 3تعتمد على السياق الذي تستخدم فيه اللغة و  ) kisifateM(جميع الميزا 
وآخرون، أن الًختلافات في  onoyraW بالإشارة إلى رأي  63معنى اللغة يعتمد على السياق.
، erutaN(  )yroehTظرية الطبيعة) الن1أدوار الرجال والنساء تصنف في نظريتين: 
) نظرية التنشئة 2وهي الفرق بين الرجال والنساء حسب العوامل البيولوجية. 
وهي الفرق بين الرجال والنساء الذين أعيد بناؤها بواسطة  )yroehT erutruN(
، فإن التحيز الجنساني في اللغة العربية يتو افق مع نظرية التنشئة، أن  73 الثقافة.
ا
إذا
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يش المرأة في النصوص العربية يعاد بناؤه بواسطة الثقافة العربية التي تلتزم تهم
 83بالنظام القبلي في الحياة الًجتماعية والسياسية والثقافية.
لتجنب سوء الفهم، يمكننا أن نفهم نصوص القرآن والحديث النبوي خاصة 
 للحديث عن مزايا ا
ا
لرجال على ودين الإسلام عامة، من المناسب أن نجعل رأيا
ا 
ا
النساء، يجب أن ينظر إليه في سياق الآية. كان الهيكل الًجتماعي لعصر النبي مختلف
أن  93 تماما ا عن الهيكل الًجتماعي الحالي. لذلك يجب أن ينظر إليه من منظور اجتماعي.
الإسلام هو دين معاٍد للبوية ، يحترم العدالة ويقدر البشر ليس على أساس جنسام ، بل 
اودهم. لذلك ، هناك حاجة إلى فام جديد للدين باستخدام منظور العدالة بين على ج
 04.الجنسين
يجب التأكد على أن التحيز بين الجنسين  فى اللغة العربية الذي بناه المجتمعا 
اا جتماعية والثقافية العربية، ا  يعني أن الإسلام دين متحيز بين الجنسين، على الرغم 
مية القرآن والحديث مكتوبة باللغة العربية. لن الإسلام جاء فى من أن المصادر الإسلا 
المجتمع العربي لول مرة لرفع مرتبة ومكانة النساء المنخفضة في خلال فترة الجاهلية في 
ذلك الوقت. ا  يميز الإسلام بين البشر من حيث الجنس الذكور والإناث، لكن الفرق في 
إلى ذلك، اللغة العربية ليست لغة يستخدماا الإسلام أعمال العبادة والتقوى. بالإضافة 
 فقط، ولكن اللغة العربية يستخدماا العالم كله، وخاصوة المجتمعا العربية.
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انحياااز الناااوع اا جتمااااعي الااذي يحااادث باللغاااة العربيااة ساااواء فاااي قواعااد اللغاااة أو بنااااء 
ياساية للمجتماع العرباي، حياث الجملاة، ا  ينفصال عان الطبيعاة التاريخياة والثقافياة والس
 بنظااااام البطرياااارك. أو 
ً
ُولااااد العاااارب لول ماااارة واسااااتخدمام العاااارب، الااااذين يلتزمااااون خارجيااااا
يمكاان القااول أنهااا متحياازة جنسااانيا لنهااا بنياات بطريقااة اجتماعيااة ثقافيااة (نظريااة التنشاائة) 
رؤياة هاذه مان خالال اا عتمااد علاى الماواد البيولوجياة بشاكل طبيةاي (نظرياة الطبيعاة). عناد 
محتاجاا و ضاروريا  adirreDالظاهرة، إن الخطاب لايس باالمر المعتااد فاى الانص، إن تفكياك 
لشارح و اكتشاااف ماا فااي الاانص ومعرفااة مااا ساايحدث فااى الاانص الداخلي.لااذلك هناااك حاجااة 
 إلى نهج ا هوتي اجتماعي لفام وتطوير المفاهيم الحقيقية.
 
 الشكر والتنويه
علاااى اكتماااال هاااذا  م الشاااكر العمياااق لكااال مااان سااااعدوا الحمااادب رب العاااالمين. أقاااد
البحاث اكتمااا  جيادا. وخاصواة للمؤسساا وجمياع الكااادمين فاي الجامعاة ساونن كاليجاغااا 
الإساااالامية الحكوميااااة جوكجاكرتااااا اليااااي أسااااتفيد العلااااوم والمعرفااااا فااااي مسااااتوى الاااادكتورة 
 أحسن الجزاء. أمين يارب والجامعة بنكولو الإسلامية الحكومية اليي أعلم فيها. جزاكم الله
 .العالمين
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